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1. Tyskland  21.041  21,1 %  5.702 2.822 2.970 1.373 393  375,0 
2. Storbritannien  11.450  11,5 %  5.160 2.089 1.112 379 185  41,8 
3. Sverige  10.750  10,8 %  2.461 2.031 1.233 587 1.018  166,1 
4. Italien  5.276  5,3 %  2.070 120 1.707 54 70  11,8 
5. Japan  4.387  4,4 %  3.602 333 256 60 12  0,4 
9. Rusland  3.308  3,3 %  1.357 244 407 175 18  0,1 
12. USA  2.248  2,3 %  879 333 169 261 33  2,1 
14. Kina  1.929  1,9 %  761 241 685 49 2  0,1 
15. Australien  1.424  1,4 %  943 151 110 34 33  14,8 














































































































































































































































































































































































































































































































Virksomhed  Land  Politikområder  Ordninger nævnt i 
indkøbs‐ og 
produktionspolitik 
Specifikke målsætninger 
Unilever  Storbritannien 
/ Holland 
Eget Sustainable Agriculture Code (SAC), åbent for 
leverandører men ikke krav. Unilevers Quickfire er et redskab 
for leverandører/producenter til selv‐verificering af SAC.  
Eget Sustainable Living Plan for arbejderforhold blandt 
medarbejdere og i leverandørkæden. 
Eget Nutrition Enhancement Programme med fokus på salt, 
fedt og sukker.  
Program for reduktion af vandforbrug blandt producenter og 
leverandører verden over.   
Bl.a. medlem af eller aktiv i RSPO, RTRS, Sustainable 
Agriculture Initiative (SAI Platform), Consumer Goods Forum, 
World Economic Forum’s New Vision for Agriculture, The 
Sustainability Consortium, og Sedex.  
RSPO og RTRS
ProTerra 
Rainforestd Alliance 
Fairtrade 
 
100 % RSPO certificeret palmeolie ved udgang af 
2015. 
100 % certificeret kakao ved udgang af 2020. 
100 % af alle landbrugsråvarer indkøbt 
bæredygtigt ved udgang af 2020, inkl. 
mejeriprodukter, sukker, olier mm.  
100 % bæredygtigt produceret frugt ved udgang 
af 2015.  
100 % af egne top 13‐grøntsager og urter 
bæredygtigt produceret ved udgang af 2015. 
 
 
Nestlé  Schweiz Eget Nestlé Policy on Environmental Sustainability, der 
inkorporerer principper fra FNs Global Compact – 
implementeres gennem Nestlé Environmental Management 
system, der møder ISO14001 standarder.  
Produkters livscyklus vurderes baseret på ISO14040/44 
standarder, mhp. reduktion af samlet miljøpåvirkning.  
Eget Responsible Sourcing Guidelines, bl.a. med kriterier for 
sporbarhed, dyrevelfærd, arbejderforhold, miljø mm. samt 
auditering af leverandører.  
Egne programmer Quality Management System og Food 
Safety System er certificeret af 3. part og lever op til 
ISO22000 og ISO22002‐1.   
Bl.a. medlem af eller aktiv i RTRS, RSPO, SAI platformen, 
Cambridge Natural Capital Leaders Platform, Sedex og har en 
formandspost i European Round Table on Food Sustainable 
Consumption and Production.  
RTRS og RSPO
GMP 
Fairtrade 
100 % certificeret palmeolie ved udgang af 2015. 
’Zero deforestation’ for alle varer på globalt plan 
senest i 2020. 
ISO14001 certificering af alle Nestlés 461 
produktionsanlæg (ingen tidsplan)  
100 % bæredygtigt produceret soja og sukker 
(egne standarder, ingen tidsplan).  
Kraft Foods  USA (Europa 
afdelingen) 
Code of Conduct, der er baseret på ISO 9001:2000 standarder 
for kvalitetssikring, samt egne kriterier for kvalitet og 
fødevaresikkerhed.  
Udviklet LU Harmony best practices med 35 retningslinjer for 
hvedeproduktion. 
Rainforest Alliance
GMO‐fri (kun i Europa)
 
 
100 % Rainforest Alliance certificeret kaffe til 
europæiske varemærker ved udgang af 2015. 
25 % flere varer certificeret bæredygtige i 2015 
sammenlignet med 2010.  
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Alle varer i Europa er GMO‐fri (I USA bruges GM fødevarer i 
overensstemmelse med lokal lovgivning).  
Medlem af RSPO (UK afdeling), Sedex, stiftende medlem af 
PROGRESS (industri‐initiativ for CSR evaluering) og 4C – 
Common Code for the Coffee Community 
Premier Foods  Storbritannien  Eget Sustainability Procurement Roadmap, inkl. Sustainability
Assessments af indkøbsplaner for 20 nøgle‐varegrupper, og 
Supplier Sustainability Engagement Programme for nøgle‐
leverandører. 
Eget Ethical Trading Policy, baseret på internationale 
konventioner. 
Mælkeprodukter følger Assured Food Standards. 
Ingen æg fra burhøns, og alle indkøbte æg og æggeprodukter 
følger standarder fra British Lion Quality Mark (BLQM) eller 
Kontrolliert Durch Kat (KAT). 
100 % britisk hvede 
Partner i The Public Health Responsibility Deal, med fokus på 
reducering af salt og kalorieindhold i alle typer produkter. 
3. parts audit af leverandørkæde iflg. BRC global standard for 
food safety. 
Medlem af RSPO og Sedex. 
Assured Food 
Standards (Red 
Tractor‐mærke) 
BLQM 
KAT 
RSPO 
BRC Global Standard 
for Food Safety 
100 % RSPO certificeret palmeolie ved udgang af 
2015. 
Minimum 50 % af alle nye fødevareprodukter skal 
have en sundheds‐ eller ernæringsmæssig god 
profil.  
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4.3	Udbredte	ordninger	på	eksportmarkederne	
Blandt alle virksomhederne i tabel 5 og 6 er der først og fremmest fokus på ’bæredygtighed’ i relation til 
virksomhedernes egne sociale og miljømæssige fodaftryk og tiltag til reduktion af samme, og dernæst i 
relation til netværket af leverandører og producenter. I forhold til leverandørerne nævner efter standarder 
beskrevet i internationale konventioner og standardordninger. Derudover har mange virksomheder krav til 
landbrugsvareproducenter, som skal følge internationale anerkendte standarder såsom GlobalGAP. Disse 
krav er ofte begrænset til virksomhedernes egne varemærker.  
For danske, eksporterende virksomheder er de specifikke certificeringsordninger eller standarder mere 
interessante, idet virksomhederne og fødevareproducenterne formodes at leve op til de ovennævnte 
internationale standarder. For alle virksomheder i tabel 5 og 6 drejer det sig om de uafhængige ordninger, 
som fair trade ordninger, RSPO og RTRS, mens MSC og økologi nævnes af så godt som alle virksomheder i 
detailhandlen. Med undtagelse af Safeway og Premier Foods nævner alle virksomheder en efterspørgsel 
efter Fairtrade certificerede produkter. Dette er kun interessant for danske virksomheder, der handler med 
og forarbejder Fairtrade produkter til eksportmarkederne. Det samme gør sig gældende for RSPO og RTRS 
certificerede varer, der ligeledes efterspørges af mange virksomheder. RSPO og RTRS certificerede varer 
kan dog i højere grad end Fairtrade varer vise sig nødvendige for en række danske virksomheder, der 
eksporterer produkter med eller af soja og palmeolie. Eksempelvis har ni ud af 14 detailhandels‐
virksomheder og tre ud af fire fødevarevirksomheder en målsætning om kun at handle varer med 100 % 
certificeret palmeolie ved udgangen af 2015; dog ofte kun for egne varemærker.  
Danmark eksportererede i 2010 og 2011 fisk, skaldyr og andre fiskerivarer for hhv. 15,1 og 16,3 mia. kr. 
Derfor er det interessant, at samtlige detailhandelsvirksomheder efterspørger MSC certificerede 
fiskerivarer. Ydermere er en aktiv politik for bæredygtigt indkøb af fisk udbredt. I forhold til dansk 
fødevareeksports største varegruppe – kødprodukter – er det foruden kvalitet, standarder for dyrevelfærd, 
der er relevante. Flere af de store detailhandelskæder har dyrevelfærd som centralt emne i deres 
indkøbspolitik. De konkrete krav nævnes ikke i CSR rapporter eller på hjemmesider, men kravene til 
dyrevelfærd beskrives ofte som værende højere end lokale og regionale krav hvad angår 
belægningsgraden, komfort i produktionsanlæg, transport og slagteforhold. Økologi nævnes også af de 
fleste detailhandelsvirksomheder, men ofte har virksomheden deres eget økologi‐brand, såsom Rewe Bio, 
Real,‐Bio, Carrefour Bio og Garant Eko. Det formodes, at danske Ø‐mærkede fødevarer accepteres af de 
fleste økologi‐mærker i detailhandlen udenfor Danmark.   
Foruden de uafhængige certificeringsordninger og økologi‐mærker, har flere virksomheder også private 
labels for varer der er bæredygtige i anden eller bredere forstand. Et par eksempler på disse er Carrefours 
EcoPlanet for bæredygtigt producerede fødevarer og non‐food varer, samt Rewes Pro Planet varer, der er 
certificeret af et uafhængigt rådgivende organ efter standarder for livscyklusvurdering af sociale og 
miljømæssige fodaftryk. Der er flere fordele ved at have private labels. Det giver virksomhederne mulighed 
for selv at forme et brand og formulere standarderne i stedet for at skulle tilpasse sig uafhængige 
ordninger. Derudover bliver standarden for private labels ikke altid verificeret af tredjepart, hvilket kan 
reducere omkostninger ifm. auditering.  Eksterne processer og udformningen af budskabet om 
bæredygtighed flyttes ind i virksomheden, der får større indflydelse over forvaltningen af varer til et 
voksende segment af miljøbevidste forbrugere. 
Efterspørgslen efter certificerede varer og brugen af standarder for sociale og miljømæssige aspekter er 
generelt udbredte blandt detailhandelsvirksomheder og fødevareproducenter, både i og udenfor Europa, 
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og udviklingen går i retning af flere krav til fødevaresektoren, i sidste ende foranlediget af større 
opmærksomhed blandt forbrugere på bæredygtig fødevareproduktion. De specifikke målsætninger for 
indkøb af certificerede varer er hovedsageligt begrænset til velfungerende og større 
certificeringsordninger, såsom MSC, Fairtrade, økologi og RSPO. To mulige årsager til dette er i) 
certificeringsordninger skal være kendte blandt forbrugere, eller i det mindste være relateret til en blandt 
forbrugere kendt problemstilling, som eksempelvis oliepalmeplantager og afskovning i troperne; ii) 
ordningen skal dække en tilstrækkelig andel af udbuddet af varen før en virksomhed kan opsætte konkrete 
målsætninger, der begrænser deres handel med det konventionelle alternativ. Dette kan være årsagen til 
at RTRS, hvis udbud endnu er begrænset, nævnes i mindre grad blandt de undersøgte firmaer.  
5	Organisationer	bag	certificeringsordninger	og	standarder	
Certificeringsordninger og standarder udvikles ofte i multi‐stakeholder fora med brancheorganisationer, 
miljøorganisationer og andre NGO’er, industri, detailhandelsvirksomheder og primære producenter. Tre 
organisationer, som på forskellige måder har været medvirkende til udviklingen af certificeringsordninger, 
er International Institute for Sustainable Development (IISD), The Sustainable Trade Initiative (IDH) og 
WWF. Dette afsnit beskriver de tre organisationer og deres arbejde i relation til udvikling af 
certificeringsordninger og standarder.  
5.1	International	Institute	for	Sustainable	Development	
International Institute for Sustainable Development (IISD) blev dannet i 1990 som resultat af Globe 
Conference i Vancouver, Canada. IISDs første programmer omhandlede bl.a. integration af miljø og 
økonomi i beslutningsprocesser i den offentlige og private sektor, samt institutionelle ændringer mhp. 
bæredygtig udvikling, hovedsageligt i relation til international handel og det Canadiske landbrug. I dag 
arbejder organisationen bredt indenfor international udvikling med fokus på bl.a. miljø, handel, klima og 
energi, og social kapital. IISD har hovedkontor i Winnepeg, Manitoba provinsen i Canada, samt afdelinger i 
New York og Geneve. ISSD beskriver sig selv som en velgørende, upartisk, non‐profit organisation styret af 
en uafhængig, international bestyrelse. IISD får dog hovedparten af deres basismidler fra den canadiske 
regering og den provinsielle regering i Manitoba. I 2004 rangerede IISD som verdens mest effektive 
forskningsinstitution for bæredygtig udvikling ifølge GlobeScan Sustainability Survey, og har i en årrække 
rådgivet den canadiske og amerikanske regering såvel som UNEP og UNDP, bl.a. indenfor forvaltning af 
økosystemer og udvikling.  
IISD har længe arbejdet med udvikling af principper og standarder for bæredygtighed i handelspolitik og 
forsyningskæder samt fødevareproduktion, bl.a. har IISD i en årrække arbejdet med ISO i udviklingen af CSR 
standarder (ISO 2600). IISD dannede i 2003 The Sustainable Commodity Initiative (SCI) sammen med 
UNCTAD. Oprettelsen af SCI var en reaktion på et stigende antal uafhængige initiativer fra 
miljøorganisationer, regeringer og industrier der alle omhandlede bæredygtig varehandel. Formålet med 
SCI var og er at være en fælles og åben platform for alle typer af initiativer for bæredygtig handel; et 
netværk med synergieffekt til forbedring af social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed i 
vareproduktion og ‐handel. SCI arbejder for bæredygtighed gennem udvikling af teknisk assistance, adgang 
til markedsinformation og finansiering, udvikling af understøttende politik og dokumentation af de positive 
konsekvenser af bæredygtige varer og handel. I dag inkluderer SCI partnere flere organisationer i spidsen 
for certificeringsordninger, eksempelvis Rainforest Alliance, Utz Certified og FLO, samt en lang række 
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forskningsinstitutioner, miljøorganisationer og nationale udviklingsagenturer (f.eks. NORAD).  IISD har også 
deres egen afdeling for standarder og frivillige initiativer. Heri ligger bl.a. programmet Sustainable Markets 
and Responsible Trade (SMART), som har til formål at forbedre international handel gennem udvikling og 
implementering af frivillige initiativer indenfor forsyningskæden. 
IISD udvikler ikke egne certificeringsordninger og udsteder ikke certificeringsmærker, men bidrager til 
udvikling af certificeringsordninger og standarder først og fremmest gennem forskning og deres deltagelse i 
en række internationale initiativer, såsom the Committee on Sustainability Assessment som arbejder med 
økonomiske analyser landbrugsproducenters deltagelse i certificeringsordninger, og The International 
Forum on Assessing Sustainability in Agriculture, hvis formål er at fremme bæredygtigt landbrug.  
Derudover rådgiver IISD forskellige organisationer og fora, som ønsker at udvikle standarder for en specifik 
branche/sektor eller at forbedre branchens bæredygtighed gennem tilpasning til eksisterende politik og 
standarder. IISD har eksempelvis rådgivet flere nationale organisationer og institutioner mht. øget 
bæredygtighed i produktion og forarbejdning af fødevarer; indenfor det seneste år inkluderer dette den 
kinesiske fiskerivaresektor CAPPMA8 og den kinesiske ’Green Food’ industri.  
5.2	The	Sustainable	Trade	Initiative	
The Sustainable Trade Initiative (IDH) blev oprettet i 2008 som en multi‐stakeholder organisation bestående 
af aktører fra den private sektor, fagforeninger, NGO’er og regeringen i Holland, som et initiativ til at 
fremme bæredygtig handel. Det er facilitation, at fremme en bæredygtig handel, der er kodeordet, idet IDH 
ikke egenhændigt implementerer projekter og initiativer til bæredygtig udvikling. IDH former koalitioner af 
multinationale selskaber, NGO’er, regeringsorganer, forskningsinstitutioner m.fl. og fremmer et samarbejde 
omkring en bæredygtig udvikling indenfor produktion af og handel med én specifik vare eller varegruppe. 
Det er hovedsageligt fødevarer og IDH har overvejende fokus på varer fra udviklingslande. Inden for 
koalitionen udvikler aktørerne i fællesskab en implementeringsplan, der definerer målsætninger for 
bæredygtig handel og produktion, konkrete aktiviteter, indikatorer for opnåede resultater, tredjeparts 
evaluering af udviklingen mm. Selve implementeringen af programmet kan indeholde teknisk assistance og 
adgang til finansiering til producenter, implementering af en standard for bæredygtighed, certificering af 
producenter, organisering af producenter mm., samt, optimalt set, udvikling af politik i producentlandet 
der understøtter den bæredygtige udvikling. IDHs rolle er at koordinere og facilitere samarbejdet. Midler til 
at dække IDHs omkostninger kommer fra en såkaldt 1:1 match fund fra den hollandske regering på 100 
mio. euro. Det vil sige, at hver euro IDH bruger skal modsvares af en euro fra de resterende aktører i 
koalitionen; en udvidet form for Offentligt Privat Partnerskab. Når programmet er implementeret og 
skaleret op, reduceres IDHs rolle og deres udgifter, og programmet fortsætter derefter med private 
investeringer og juridisk forankring i producentlandet.  
I de fire år IDH har eksisteret, er det lykkedes for organisationen at udvikle programmer for bæredygtighed 
indenfor 16 varer i 50 lande, med involvering af mere end 250 virksomheder, 35 NGO’er og en række 
regeringsorganer. Af de 16 varer er 12 fra landbrugssektoren, heraf otte fødevarer: kakao, te, kaffe, soja, 
krydderier, cashew nødder, dambrugsfisk og frugt og grøntsager. I programmerne for dambrug og 
krydderier har IDH været med til at udvikle certificeringsordninger; ASC for bæredygtigt dambrug i 
samarbejde med WWF, og standarder for bæredygtig produktion af krydderier (endnu ikke 
implementeret).  Derudover arbejder IDH i de fleste programmer med kapacitetsopbygning blandt 
                                                            
8 China Aquatic Products Processeing and Marketing Alliance, en non‐profit brancheorganisation.  
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producenter, som på sigt skal certificeres efter eksisterende certificeringsordninger. Dette arbejde udføres i 
samarbejde med IDHs partnere, som bl.a. inkluderer Utz Certified, Rainforest Alliance, WWF, og Fairtrade. 
Blandt andre partnere er de store detailhandelsvirksomheder Walmart, Lidl og Ahold; globale handelshuse 
ADM og Cargill; og multinationale fødevarevirksomheder Kraft Foods, Mars og Unilever. 
IDH er lokaliseret i Utrecht i Holland og blev oprettet først og fremmest for at udvikle en bæredygtig 
hollandsk handelspolitik. IDH har været den primære drivkraft bag den hollandske og Belgiske 
foderindustris målsætning om indkøb af 100 % certificeret soja i 2015 og Hollands målsætning om 100 % 
import af certificeret frugt og grønt fra Afrika, Asien og Latinamerika ved udgangen af 2020.   
5.3	WWF	–	primus	motor	i	flere	certificeringsordninger	
Som en af de største og ældste miljøorganisationer har WWF siden starten i 1961 arbejdet for bevaring af 
biodiversitet. I 2009 beskrev WWF otte principper for fastsættelse og udvikling af standarder for 
bæredygtighed, samt 10 principper for effektive og troværdige certificeringsordninger (WWF, 2009). Et af 
principperne nævner inddragelse af alle relevante aktører, så sociale, miljømæssige og økonomiske forhold 
vejes lige. Dette indebærer oprettelsen af multi‐stakeholder sustainability initiatives (MSI), hvilket minder 
om IDHs fremgangsmåde. Forskellen er at formålet med WWFs MSI er at skabe nye standarder for en given 
vare og oprette certificeringsordninger. Denne fremgangsmåde har været brugt med WWF som stiftende 
medlem i udviklingen af FSC, MSC, RSPO, RTRS, ASC, Better Cotton Initiative, Bonsucro (sukker), Roundtable 
on Sustainable BioFuels, Alliance for Water Stewardship Council, og senest GRSB.  
Fremgangsmåden har ofte været etablering af et samarbejde mellem WWF og store aktører fra detail‐ eller 
fødevarehandlen, så opbakningen til initiativet fra de sidste led i handelskæden har været stor fra starten. 
Derefter øges antallet og mangfoldigheden af medlemmer i initiativet og udviklingen af standarder 
fortsætter med, formodes det, balanceret hensyn til de forskellige aktører. Målet er at skabe en standard 
og en certificeringsordning med en uafhængig, international bestyrelse for derved at øge troværdigheden 
af ordningen. Alle deltagende aktører fortsætter som udgangspunkt som medlemmer af organisationen og 
nye medlemmer kommer til i takt med, at brugen af standarden breder sig. Denne metode har sine 
åbenlyse fordele idet alle aktører skulle have indflydelse, men der har også lydt kritik fra især andre 
miljøorganisationer, der mener, at processen overtages af stærke, private virksomheder hvorved 
standarderne udvandes. Denne kritik er bl.a. blevet rettet mod RTRS (Bosselmann & Gylling, 2012). For en 
nærmere beskrivelse og evaluering af MSI‐fremgangsmåden, se WWF 2010.   
Som beskrevet har WWF været blandt de primære drivkræfter i oprettelsen og udviklingen af en lang 
række certificeringsordninger, hvoraf nogle af dem er direkte relevante for den danske fødevaresektor. 
IISDs arbejde med standarder og bæredygtig produktion og handel med fødevarer startede med det 
canadiske landbrug og er dermed ikke fokuseret specifikt på udviklingslande, men arbejder også med 
standarder som kan være relevant for den danske fødevaresektor. Omtrent modsat forholder det sig med 
IDH, der fokuserer på bæredygtig handel med varer fra udviklingslande. Blandt de otte programmer for 
fødevarer er det kun ASC, bæredygtigt dambrugsfiskeri, der ikke henvender sig direkte til producenter i 
udviklingslande. IDHs arbejde indenfor ASC fokuserer dog på producenter i Asien.  
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6	MSC	–	Marine	Stewardship	Council	
En af de mest udbredte frivillige certificeringsordninger for bæredygtig fødevareproduktion i den danske 
fødevaresektor er Marine Stewardship Council (MSC). MSC har udviklet standarder for bæredygtig 
forvaltning af vildtfanget fisk og henvender sig til aktører i fiskeriindustrien, fra fiskeren til 
forarbejdningsvirksomheder og offentlige styrelser. MSC blev dannet i 1996 af WWF og Unilever med det 
formål at lave ét mærke for bæredygtigt vildtfanget fisk. Indtil da eksisterede der hovedsageligt kun 
mærker for enkelte arter, såsom delfin‐fri tun. MSC blev udviklet med inspiration fra det veletablerede 
certificeringsmærke for bæredygtigt tømmer, Forest Stewardship Council (FSC), og ligheden i navnet er 
ingen tilfældighed. I 1998 blev MSC økonomisk og institutionelt uafhængig af WWF og Unilever, og en 
international bestyrelse blev etableret for at forestår videreførelsen. Dermed imødegik MSC kritikken fra 
industrien vedrørende Unilevers og WWFs roller. Kritikken fortsatte dog, bl.a. fra Nordisk Råd, der mente, 
at MSC manglede troværdighed. Nordisk Råd deltog i stedet i et FAO initiativ, Committee of Fisheries, der 
udviklede en række principper for bæredygtigt fiskeri, der blev færdiggjort i 2005. I 2006 havde MSC fuldt 
ud implementeret FAOs retningslinjer og principper, hvilket bl.a. indebar, at auditering af fiskerier blev lagt 
over på en uafhængig tredjepart, Accreditation Services International, som FSC også bruger. 
(Guldbrandsen, 2009). Det betød også, at MSC forblev den eneste globale certificeringsordning for 
vildtfanget fisk, også i udviklingslande, der nu tæller 22 certificerede fiskerier og hvor MSCs Developing 
World Program har til formål at udbrede certificeringsordningen.  Ponte (2012) kritiserer alligevel MSC for 
at marginalisere fiskerier i udviklingslande og ydermere for udeblevne miljømæssige resultater. 
Sidstnævnte synes dog at kunne tilbagevises af Martin et al. (2012), der konkluderer, at MSC certificering 
fører til gradvise forbedringer i løbet af og efter certificeringsprocessen.  
MSC er reelt delt i to standarder, en miljøstandard og en sporbarhedsstandard, der begge bruger samme 
mærke. MSCs miljøstandard henvender sig til fiskeriet, dvs. selve fiskebestanden for en specifik art i et 
specifikt område, som ansøges om certificering af eksempelvis en producent organisation, der bliver tildelt 
certifikatet. Dette er nødvendigt, da havene og fiskebestandene har karakteristik af en fælles eller åben 
ressource, modsat eksempelvis en privatejet oliepalmeplantage, hvor plantageejeren også holder miljø‐
certifikatet. MSC miljøstandarden er baseret på tre hovedprincipper: i) fiskeriaktiviteten skal sikre en 
bæredygtig fiskebestand, ii) fiskeriet skal minimere påvirkningen af miljøet, så økosystemets funktion og 
mangfoldighed bevares, og iii) fiskeriet skal leve op til al lokal, national og international lovgivning 
(msc.org). Standarden inkluderer ikke samfundsmæssige aspekter og arbejdstagerforhold. I november 2012 
var der 185 MSC certificerede fiskerier verden over, heriblandt 15 danske der dækker ni slags fisk og 
skaldyr, inklusiv verdens første certificerede østers. Yderligere fem danske fiskerier er under forberedelse 
til at blive certificeret. Hele 2/3 af alle danske landinger af spisefisk er MSC certificeret og den totale værdi 
af fiskene på næsten 1 mia. kr. overgår den samlede produktion af økologiske varer i Danmark 
(retailnews.dk, 12.3.2012). MSCs sporbarhedsstandard er en Chain of Custody (CoC) godkendelse, der 
henvender sig til alle virksomheder i forsyningskæden, fra fiskeren til restauranten og detailhandlen, og 
sikrer, at fisk og fiskerivarer kan spores af forbrugeren hele vejen tilbage til det MSC certificerede fiskeri. 
Ifølge en opgørelse på MSC hjemmeside er der 111 dansk registrerede MSC CoC certificerede 
virksomheder, hovedsageligt fiskerivareproducenter. MSC mærket er også udbredt i den danske 
detailhandel, hvor forbrugerne har adgang til mere end 600 MSC mærkede produkter (Food‐supply.dk).  
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6.1	MSC	certificerede	Espersen	A/S		
En af de danske MSC CoC godkendte fiskerivirksomheder er A. Espersen A/S. Virksomheden har siden 1937 
forarbejdet torsk til forskellige fiskerivarer på deres produktionsanlæg i Rønne. Siden da er andre fiskearter 
inkluderet i sortimentet, bl.a. kuller, hoki og sej, som indkøbes over hele verden. Produktionen er 
sideløbende blevet udvidet til anlæg i Polen, Litauen, Kina og Vietnam. Espersens produktion på Bornholm 
blev CoC godkendt i 2007. Fra 2011 har virksomheden også solgt MSC mærket torsk fanget i Østersøen. 
Arbejdet for bæredygtige fiskebestande i havene har dog stået på i mere end et årti. Espersen er ejet af 
’Direktør J.P.A. Espersen og hustru, Fru Dagny Espersens Fond’, hvis formål bl.a. er at støtte forskning i og 
beskyttelse af de danske farvande. Dette danner værdigrundlaget for virksomhedens arbejde med 
bæredygtige bestande. Derudover er der et tydeligt økonomisk argument. Torskebestanden i Østersøen har 
i generationer udgjort Espersens eksistensgrundlag. Da bestanden i 2006 var faretruende lav, både i 
økologisk og økonomisk henseende, lavede Espersen deres egen standard for modtagelse af fisk. Dette 
resulterede bl.a. i sortlistede fiskerier, men også i forbedret forvaltning blandt andre leverandører. 
Espersens tiltag og en EU forvaltningsplan for torskefiskeriet genoprettede torskebestanden i det østlige 
Østersøen. På baggrund af erfaringerne fra Østersøen og Espersens leverandøraftaler udvidede 
virksomheden sin standard til Barentshavet i samarbejde med fem store fiskerikoncerner med operationer i 
området.  
Espersen havde tidligere gjort sig erfaringer med standarder for fiskeri, bl.a. fra 2001, hvor virksomheden 
sammen med Conservation International var med til at udvikle McDonald’s Fisheries Standards, som 
sidenhen er blevet grundlaget for fast food kædens indkøb af fiskerivarer. Espersen leverede fisk fra 
Østersøen til McDonald’s Europa, men da fiskebestanden faldt stoppede McDonald’s med at købe fisk fra 
området. I 2011, da torskebestanden i den østlige Østersøen var genoprettet, fik Espersen og Danske 
Fiskeres Producent Organisation bestanden MSC certificeret. Espersen var da allerede MSC chain‐of‐
custody certificeret. McDonald’s genoptog køb af østersø‐torsk, og Espersen er i dag enlig leverandør af fisk 
til McDonald’s Europa, som køber 100 % MSC certificeret fisk til deres 7.200 restauranter i Europa. 
Foruden torsk, opkøber og forarbejder Espersen også andre MSC certificerede fiskearter, så omtrent ¾ af 
virksomhedens samlede opkøb af fisk er MSC certificeret. Der er i øjeblikket ingen merpris for de 
certificerede fiskeriprodukter, men en standardiseret, bæredygtig produktion giver markedsadgang, især på 
de Europæiske markeder. En bæredygtig produktion er nødvendig for at få adgang til de store aktører på 
markedet. Espersen valgte at støtte MSC for at øge troværdigheden overfor kunderne gennem MSCs 
tredjepartsverificering. Samtidig er MSC certifikatet dokumentation for en bæredygtig produktion. 
Efterspørgslen efter certificeret fiskeriprodukter er stigende, bl.a. er den franske fiskeriindustri ved at 
udvikle en politik for bæredygtigt indkøb. MSC certificeret fiskeri ser ud til at følge med; størstedelen af 
torskefiskeriet i Østersøen er på vej mod MSC certificering. (A. Olsen, 2012; K.B. Nielsen, 2012, begge 
Espersen A/S).   
7	Øget	markedsadgang	via	miljø	og	bæredygtighed		
Lurmærket var med til at starte den danske fødevaresektors ry for kvalitet på eksportmarkederne, et ry der 
stadig findes i dag. I den globaliserede fødevarehandel er der stor opmærksomhed på fødevaresikkerhed, 
stigende interesse for produkter af høj kvalitet produceret efter bestemte standarder, og et voksende antal 
private labels blandt de multinationale detailhandelskæder. På den baggrund er det vigtigt, at den danske 
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fødevaresektor vedligeholder og udbygger det gode ry for kvalitet og høj fødevaresikkerhed på 
eksportmarkederne. I takt med at detailhandelsvirksomheder såvel som fødevarevirksomheder på de 
globale markeder hæver kravene for miljømæssige og sociale aspekter i fødevareproduktion og i stigende 
grad efterspørger bæredygtige varer, vil fødevareindustrien i andre lande følge med og hæve deres niveau. 
Udfordringen for den danske fødevaresektor bliver at sikre, at man er foran mht. til de mere bløde værdier 
relateret til dyrevelfærd, miljø og bæredygtighed i bred forstand. Certificeringsordninger og standarder for 
bæredygtig produktion kan være en del af løsningen.  
Der er sket store fremskridt i udviklingen af standarder for bæredygtig råvareproduktion det seneste årti og 
efterspørgslen følger med. Dette er bl.a. et resultat af stigende fokus på CSR politikker, især miljømæssige 
og sociale aspekter i produktionsleddet, blandt detailhandelsvirksomheder (Hartmann, 2011). I 2011 blev 
CSR politik rangeret som vigtigste fokusområde blandt ledere for detail‐ og fødevarevirksomheder, bl.a. 
foran fødevaresikkerhed (The Consumer Goods Forum, 2011). På trods af den økonomiske afmatning, der 
er skyld i faldende fødevareeksport til de europæiske lande, stiger den danske eksport af økologiske varer 
og generelt i Europa vokser det økologiske marked. Det er dog stadig certificeringsordninger for kvalitet og 
fødevaresikkerhed der sikrer adgang til de fleste eksportmarkeder for fødevarer. Især på de asiatiske 
markeder, hvor den største stigning i dansk fødevareeksport finder sted, er det kvaliteten af de danske 
varer, der trækker salget. På de Europæiske markeder vil miljømæssigt og bæredygtigt certificerede varer 
betyde relativt mere, og branding af ’bæredygtige’ og ’ansvarlige’ produkter ses i stigende grad. Foruden 
standarder for dyresundhed og –velfærd, som gør sig gældende bredt for husdyrproduktion og de afledte 
varer, så er de specifikke målsætninger blandt virksomhederne på eksportmarkeder fortrinsvist rettet mod 
enkelte råvarer, som oftest produceres i udviklingslande. Dette drejer sig eksempelvis om kaffe, palmeolie 
og soja. Det kan stadig have betydning for den danske fødevaresektor, som bruger store mængder soja i 
foderindustrien, fortrinsvis foder til svin, og palmeolie til en lang række næringsmidler og hjælpestoffer. 
Flere danske virksomheder er allerede i gang med at købe certificeret palmeolie og soja, eller i det mindske 
at kompensere deres forbrug af den konventionelle råvare med såkaldte certifikater (Bosselmann og 
Gylling, 2012). Efterspørgslen efter RSPO‐certificeret palmeolie genereres bl.a. af målsætninger for 100 % 
indkøb af certificeret palmeolie blandt foderindustrier, fødevare‐ og detailhandelsvirksomheder, 
eksempelvis Unilever der opkøber 3 % af den globale produktion af al palmeolie. Fortsætter denne 
udvikling kan RSPO mærket blive del af adgangskravet til flere eksportmarkeder for fødevarer der 
indeholde palmeolie. RTRS for bæredygtig soja kan følge efter, idet RTRS organisationen i vid udstrækning 
prøver at replicere RSPOs arbejdsform og struktur. Der er ligeledes et stigende antal målsætninger om 100 
% indkøb af certificeret soja, eksempelvis fra foderindustrien i Holland og Belgien.   
Som beskrevet i afsnit 6 er bæredygtighed også på vej til at blive standarden for vildfanget fisk på dele af 
det europæiske marked, hvilket er interessant for Danmark. Den danske fiskeriindustri er godt med i 
forhold til MSC ordningen. Hvis udviklingen med stigende kvoter for den genoprettede torskebestand i 
Østersøen spreder sig til andre certificerede fiskebestande, i takt med at efterspørgslen efter MSC fisk 
udbredes til flere eksportmarkeder, betyder det gunstige forhold for danske fiskeeksport. En anden stor 
dansk eksportvaregruppe er kødprodukter. Danmark er kendt i udlandet for svinekød af høj kvalitet, men 
der kan i fremtiden komme sidestillede krav til ansvarlig eller bæredygtig produktion. Der findes endnu ikke 
en pendant til eksempelvis MSC, men der er andre tegn på at en udvikling er i gang. Eksempelvis er flere 
amerikanske virksomheder, heriblandt McDonald’s USA, Burger King, og supermarkedskæderne Safeway og 
Kroger, i gang med en udfasning af farebokse til drægtige søer blandt svineproducenter i deres 
leverandørnetværk (Environmental Leader, 9.7.2012). Verdens største forarbejder af svinekød, Smithfield 
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Foods, er ligeledes i gang med udfasningen med 2017 som målsætning. Udfasningen svarer til EU's 2013 
krav, der betyder, at drægtige søer skal være løsgående i stalden fra 1. januar 2013. En interessant forskel 
er, at det er lovgivningen i EU og detailhandlen i USA, der bærer de nye velfærdsregler frem. Samtidig er 
den canadiske brancheorganisation, Pork Value Chain Roundtable, begyndt at diskutere bæredygtig 
produktion som en reaktion på krav fra detailhandlen. Standarder for bæredygtig produktion af oksekød er 
under udvikling i Global Roundtable for Sustainable Beef, hvor WWF, The Nature Conservative, Walmart, 
Cargill og McDonalds er blandt medlemmerne. Går udviklingen og udbredelsen af GRSB‐ordningen lige så 
hurtig som RSPO i palmeolieindustrien, og følger svineindustrien derefter med og etablere en lignende 
standard, kan det have konsekvenser også for den danske kødvaresektor. Som beskrevet i afsnit 1 er den 
danske fødevaresektor, inklusiv kødvareindustrien, velforberedt på grund af de eksisterende regler, krav og 
standarder på nationalt og EU niveau.  
Det kan være en god investering at følge med i udviklingen af de nye frivillige standarder og være på 
forkant med dem, som eksemplet med Espersen A/S viser. Det er der tid til, som erfaringerne med andre 
certificeringsordninger viser. Detailhandlens specifikke målsætninger certificerede varer er begrænset til 
velfungerende og større certificeringsordninger, såsom MSC, Fairtrade, økologi og RSPO.  
Standarder for bæredygtighed synes at være af mindre betydning blandt de voksende økonomier i Asien. 
Tager man udgangspunkt i Japanske virksomheders CSR rapporter lægges der stadig højere vægt på kvalitet 
og væsentligt mindre på de miljømæssige aspekter i produktionen af importerede fødevarer, set i forhold 
til europæiske virksomheder og detailhandelskæder. Dette har betydning for udviklingen af den danske 
fødevaresektor, da eksporten af danske fødevarer til Asien er stærk stigende, mens de er svagt faldende til 
EU lande. Hvis dette er en trend der fortsætter, og det kan forventes så længe den økonomiske situation i 
Europa ikke forbedres, kan kvalitet og fødevaresikkerhed komme til at betyde mere end miljømæssige 
standarder for fødevareproduktion. Modsat flere andre lande har Danmark undgået store 
fødevareskandaler og sammen med et ry for høj kvalitet giver dette adgang til markederne i Asien. Såfremt 
dansk svinekød bliver certificeret efter EUs ordning for Beskyttet Geografisk Betegnelse vil det formentligt 
resultere i yderligere kvalitetsrelateret merpris, også i EU.  
Der tegner sig dermed et billede af to strategier for den danske fødevaresektor. Én for de modne markeder 
i Europa og Nordamerika, hvor kvalitet og fødevaresikkerhed suppleres med krav til bæredygtighed. Private 
labels for økologiske, klimavenlige og på anden vis bæredygtige varer bruges i stigende grad af store 
detailhandelsvirksomheder. Der ligger derfor en udfordring for fødevareproducenterne i at følge med i 
udviklingen af forskellige standarder og tilpasse produktionen. På markederne i Asien og i andre regioner 
med høj vækst vil strategien stadig være dansk kvalitet, teknisk moderne produktion og høj 
fødevaresikkerhed. På lidt længere sigt må det forventes at den voksende middelklasse i disse områder 
også i højere grad vil efterspørge bæredygtige varer, idet forbrugerbevidsthed i vid udstrækning følger en 
Kuznets kurve; stigende økonomisk overskud giver mere plads til hensyn.  
Udfordringen for den danske fødevaresektor beskrives ganske rammende af Pedersen og Gade (2012, s. 3), 
”Det kræver politisk vilje, nytænkning og strategiske investeringer, men gennem fortsat udvikling af den 
bæredygtige intensive fødevareproduktion kan der skabes arbejdspladser og vækst, mere natur…” og øget 
markedsadgang. Danmark er godt med eller foran med kvalitet, fødevaresikkerhed, økologi og nu også 
bæredygtigt fiskeri. Kan vi være på forkant med bæredygtighed kan det blive del af et moderne Lurmærke. 
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